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Excmo. Sr.: En vista de la instancia que promovió el
comandante del arma de Caballeria, de ese distrito, D. Má-
ximo LUlo y Garcia, en súplica de que le sea concedido
el abono de tiempo que previene el arto 7. o de la ley de 19
de julio de 1889 (C. 1. núm. .344), sobre pases á Ultramar,
el REY (q, D. g.), Y en su nombre la REINA Regente del
Reino, de 'conformidad con lo informado por el Consejo
Supremo de Guerra y Marina, en 3 de mayo último, no ha
tenido á bien acceder á 10 solicitado, por carecer el recu-
rrente de derecho á dicha gracia.
De real ordenJo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid ~I de junio de 1890.
BElUolÚDE% REINA
Senor Capitán general de las Islas Filipinas.
Sefiortiresidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma:"
rina.
.., .. 11 E
COMISIONES
a.' SRCCIDN
Excmo. Sr.: El Rsy (q. D. g.), yen su nombre la REINA
Rej;\ente del Reino, se ha servido conferir una comisión
del servicio, por el término de un mes) para esta corte y sin
derecho á' indemniiación, al comandante, sargento mayor
de la plaza de Málaga, D. Manuel Méndez Alzola. .
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
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demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
21 de junio de 1890.
BERMÚDEZ REINA
Señor Capitán general de Granada.
Señores Capitán general de Castilla la Nueva é Inspec-
tores generales de Infanteria y Administración Mi-
litar.
Excmo . Sr.: El REY (q . D. g .), Yen su nombre la REINA
Regente del Reino, ha tenido á bien conferir una comisión
del servicio, por el t érmino de un mes, para esta corte,
sin derecho á indemnización, al coronel del regimiento
Caballeria de Reserv-a, núm. 2.3, D. Juan de Ampudia
López.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
21 de junio de 1890.
BERMÚDllZ RBINA
Señor Inspector general de Administración Militar.
Señores Capitanes generales de Granada y Castilla la
Nueva é Inspector general de Caballeria.
._~-
4,· SEl:l:lON
Excmo. Sr.: El REy (q. D. g.), yen su nombre la REINA
Regente del Reino, ha tenido á bien conferir una comí-
sióndel servicio, para Vitoria, por el término de dos meses,
sin derecho á indemnizaci ón, al capitán de Ingenieros, Don
Franoisco Echagüe y Santoyo, con destino en el batallón
de Telégrafos. .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios -guarde á V. E. muchos años. Madrid ~3
de j unío de 1890.
BEJ.U,(ÓDEZ REUfA
Señor Inspector general de Ingenieros.
Señores Capitanes generales de Castilla la Nüeva y Pro-
vincias Vascongadas 6 Inspector general de Adm!nia-
traoión MUltar.
, .-
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Excmo. Sr.: En vista de 10 informado por la Comisión
nombrada por el Inspector general de Caballeria, para de-
tallar las obras que en el edificio denominado exconvento
de San Francisco, debía llevar á cabo el Ayuntamiento de
Trujillo, ofrecido por dicha corporación para acuartela-
miento provisional de la segunda sección de caballos se-
mentales, y de 10 manifestado por V. E. en su escrito de
4 del actual, al que acompaña copia de las comunicaciones
que le han dirigido el Gobei nador militar de Cáceres, y el
alcalde de aquella ciudad, según las que, pueden conside-
rarse terminadas las obras y ocuparse desde luego el edifi-
cio, que reune cuantas condiciones se requieren para la
buena colocación de la fuerza á que se destina, S. M. el
REY (q. D. g.), yen su nombre la REINA Regente del Reino,
se ha dignado resolver que proceda V. E. al nombramiento
de la comisión que deba hacerse cargo del edificio, si del
reconocimiento que del mismo ha de practicar el cuerpo de
Ingenieros resulta llenar el objeto provisional á que se des-
tina; circunstancia que se hará constar en el acta que al
efecto se extienda, formalizando la entrega, previo inventa-
rio, y llenándose las formalidades fflglam(jntarias. A.sin.Iili-
mo, se ha servido S. M. aprobar la autorización otorgada
por V. E. para instalar en el edificio de que se trata, los
sementales que de regreso de las paradas se van incorpo-
rando en Trujillo, sin perjuicio del resulta¡¡lo del recono-
cimiento que queda indicado,
De real orden 10 digo á· V. E. par¡;¡ sn conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid





García Margallo, gobernador militar de León, al capitán (
de Infanteria, D. Eduardo Cuadrado Aznar, que en su ,:,
antoriQr empleo prestaba igual servicio á la inmediación de
.dicho general.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento.
'f .feetos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos
.o.os. Madrid ~I de junio. de 1890.
BERIlIiJDEZ RlrN.I\
Setíor Capitán general de Castilla la Vieja.
Señores Inspectores generales de "dministl"aCión Militar
é Infantet'ia.
Excmo. Sr.: S. M.la fuINA Regente del Reino, en nom-
bre de su Augusto Hijo el REY (q. D. g.), se ha servido
nombrar ayudante de campo del general de brigada D. José
Huguet y AYUl;lO, gobernador militar de Zamora; al capi-
tán de Caballería, D. Florentino Alonso Salgado, que en
su anterior' empleo prestaba igual servicio á la inmediación
de dicho general.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios gnarde á V. E. muchos años.
Madrid 21 de junio de 1890.
BIlRMÚDEZ R~INÁ
Señor Capitán general de Castilla la Vieja.
Señores [nspectores generales de Administraoión Militar
y Caballería.
/ 1.' SECCIÓN
11J:cmo S~; S, M, la REINA. Rlllwente del Reino, en nomo
bre de 811 Augusto Hijo el REY (q. D. ¡.), $Cl h;;¡ servido .!
nQmbrar ayudante de campe del general d. bti¡ac1J:P. Juan
3." SECCION
Excmo. Sr.t S. M. el REY (q, D. g.), y en su nombre
la REINA Regente del Reino, por resolución de 18 del actual,
ha tenido á bien disponer que los jefes de la escala activa
del arma de .Infante:ria, comprendidos en la. siguiente re-
lación, qua principia por D. Leopoldo Sayz del Campo
y termina cen ]). August.o Perrer Genzález, pasen desti-
nades á los cuerpos que se expresan en la misma,
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento r
efectos correspendíentes. Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid ~I de J1:1Oio de 1890'
R,laádn 91# $1. cita
Ooroneles
D. Leopoldo Sayz del Campo, del regimiento Reserva de
la Estrada núm. 35, al Cuadro de reclutamiento de la
Zona de Linares núm. 47.
» Juan Pallarás Vázquez, ascendido, del Cuadro de re-
clutamiento de la Zona de Huesca núm. 41, al Cuadro
de reclutamiento de la Zona de Belchite núm. 40.
» José campa y Garcia. ICervtno, de reemplazo en el
dísn íto de Caetilla la Nueva, al Ct;tadro d@ recluta-
miento de la Zona de Ciudad Re{l,1 nüm, 8.
':t JOl!!á T:riUQ:tJ,ant Fa~c"all del' regimiento, Reserva de
Betanzcs núm. Jt l al re¡hnientQ Re$(;lrvll de Se¡orbe
n!,\rn. 4101.
13~R~Úl))l~ REINA
Señor Iaspector general de Administraoión Militar.
Señores Capitanes generales de los Distritos de la Penín-
sula é Inspectores generales de Infantería, Guardia ...
Civil y Carabiu.~pQJ.
\
Señor Capitán general de Call1tilla la Nueva.
- .. -
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
soldado licenciado del ejército de Cuba, Lino Algora Ari·
za, en li9.li{;itpg de qu~ í!~ Isahonen f 5 pesos que dej 6 de
percibir por pensión de una cruz que posée, el REY (qué
Dios guarde), y en su nombre la REINA Regente del Reino,
ha tenido á bien disponer manifieste á V. E. que tan pronto
como la Hacienda reconozca dicho crédito, que se reclama
en extracto adicional, le será abonada la suma de 15 pesos
al interesado.'
. De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento yel
<1,1 iateresado, que I'~sidl!l "11 esta certe, calle de San Ánto-
nh} tuim. J• •Dioa guarde á V. E. muchos años, Madrid !lI
g.e junio de 1890.
BERMÚDRZ REINA
Señor Capitán general de Extremadura.
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• d' 1'1"'" el , • a:
D. Qasp.r Ba\1teren DQmpu, ali~cndido, a§l ayudante de
campo del General gobernador del Castillo de Mon-
juieh, al l"egillti~fth) Reserva d~ la Est.rada núm. ~,.
.• F$;ru.anQ,Q Pernal3 CaBt.ro. del Cuadro de reclutamiento
de la Zona' de And'Jj.jar núm. 48, al regimiento Reser-
va de Betanzos núm. .1 l.
• A1,lgusto LinareliJ PQIllbo, ascendido, de reemplazo en
el distrito de Castilla la Nueva, al Cuadro de recluta-
miento de la Zona de Andájar núm. 48.
~ 8~to Maohad9 del :aQYo, del Cuadro de recluta-
miento de la Zona de Córdoba núm. al, al regimiento
Reserva de Mondnñedo núm. 57.
» Adolf~ Gonz~lez Montero, del regimiento Reserva de
Carmona núm. 17, al Cuadro de reclutamiento de la
Zona de Córdoba núm. 21.
~ Santos Asbert Lag1,lna, ·del regimiento Reserva de
Mondofiedo núm. '57, al regimiento Reserva de Car-
mona núm. 17.
» Matias Ortega Martínez, ascendido, de sargento ma-
yor de Pamplona, á situación de reemplazo en el pun-
to que elija.
~ Lorenzo Visa Francés, ascendido, del batallón Caza-
dores de Puerto Rico mimo 19, á situacíén de reem-
plazo en el punto que elija.
» Federico N~varroEscudero, del regimiento Reserva
de Puebla de Trives núm. 37, al regimiento Reserva
de Fraga núm 38.
» José García de la Conoha, del regimiento Reserva de
Fraga núm. 38, al regimiento Reserva de Puebla de
Trives núm. n.
Tenientes coroneles
D. José GaJ:Qia UrquiJo, del segundo batallón del regi-
miento de Vizcaya núm. 54, al batalloa Cazadores de
Puerto Rico núm. 19.
)1 Gera;'4o Boi~ Riera, del tercer batallón del regimiento
de Almansa núm. 18, al tercer oatatlóp del regímien-
to de Asia nüm, 59. '
~ Jof3é Durau.go NoguéB, del tercer Qatallón del regi-
miento de Luchana núm. ~8, al prim.er 91\Í1i1l9U de
regimiento de Luchana núm. 28.
• Eulogio Aguirre del Río, 'del Cuadro de reclutamien-
to de la Zona de Vigo núm . .36, al Cuadro de recluta-
miento de la Zona de Santiago núm. .12.
:. Manuel Pérez de Junquitu y Flores, del tercer bata-
116n del regimiento de Baza núm. 56, al segundo ba-
tallón del regimiento de Guadalajara núm. ?o.
~ C~riaoo Coli$ Martínl;lz, ayudante <le campo del ~ene­
ral Macías, al .segu,ndo bat¡tllóJ;l <le] regimiento (lit
;Burg:.o¡; núm. 36.
~ Amabl~ére,z .Jil9$ete, del tercer P3t¡¡Jlóp del regimiea-
to de la Princesa rním, 4, >11 tercer pataJJ9.n c;lel,r~~i­
miento de AI:buera núm, 29·
;) Gualterio Seco y Miras-Peralta, del Cuadro de reclu-
tamiento de la Zona de Santa Coloma de Farnés nü-
mero 1.3, al tercer batallón del regimiento de Vad Rás
nÚm. 5.3'
:. Pedro Amutio Arregt1i, ascendido, del regimiento de
Cantabria núm. 39, al CuadrQ de ¡ecl1.11amjl;lntQ de la
.. Zona de Vigo núm• .3 9.
~ Rafael Alamo ~Casti11os, ascendido, de secretario del
Gobierno Militar de Logroño, al Cuadro de recluta-
miento de la Zona de Huesca núm. 41.
~ Manu.el Barrena Vigil, del tercer batallón del regi-
ti. . © Ministerio de Defensa
lUienttl de Pavía núm. '0, al segundQ 'batallón d.l re-
miento de San Fernando núm. r r,
D. Francisco Represa BolañQa, ascendido, ds seeretario
del Gobierno Militar de Tarragona, al tercer batallón
del regimiento de Luchaua núm. a8.
• Eustaquio Ripoll Martinaz, del Cuadro de reeluta-
miento de la Zonade .Aleoy núm. 12.7, al tercer bata-
llón del regimiento de tlazll nüra. 56,
~ J;.1miUo CQluvi 13eaumont, del primer batallén del re-
gimiento de Otumba núm. '51, al segundo batallen del
regimiento de Vizcaya núm. 54.
¡&, Eusebio Salva Aliende, del Cuadre de reelutamiento
de la lona de Barcelona núm. 9, al primer batallón
del regimiento de Otumba nüm, 'l.
• Luis Colmenar Bazán, ascendido, del regimiento Re-
serva de Málaga nám,' 46, al tercer batallón del
regimiento de Pavía mím. ,(JI. '
~ Antonio Pérez Mayoral, del Cuadro de reclutamiento
de la Zona de Teruel núm. 4', al Cuadro de recluta-
miento de la Zona de Santa Coloma de Fal'flés nú...
mero 1'.
)} Julio Ortega y Ponce de LQón, aseendide, de secreta-
rio del Gobierno Militar de Guípüzcos, al Cuadro de
reclutamiento de la Zona de Teruel núm. 42.
» Nicolás Nicola López, del Cuadro de reclutamiento de
la Zona de Cieza nÚm. .10, al tercer bata1l6n del regi-
miento de la Princesa nám. 4.
,. Miguel Aguirre Godoy, del batallón Reserva de Las
Palmas, núm. 4 de Canarias, al Cuadro de recluta-
miento de la Zona de Cieza núm . .10.
.. x..~opoldo Manso Murial, ascendido, de .yudaate de
campo del capitán general. D. Arsenío Martíne7. de
Campos, al Cuadro de reclutamiento de la Zena de
Alcoy núm. 27.
» Alfonso Conzález Novelles, del tercer bataUóa del re-
gimiento de Extremadura mimo 15, al Cuadro de re-
clutamiento de la Zona de Barcelona aúm. 9.
:. Franc1sco Barrios VázquH, ascendido, da la Inspec-
ción General de Infauterís, al tercer batallón dl!l re-
gimiento de Extremadura llám. 15. '
~ Atana,!iW Pérez Royo, ascendido, del fiatalltSl1 Cazado-
res de las Navas nüm. 10, al Cuadro dli reelutaeaiento
de la zona dEÍ Miranda de Eblt:lRúm. ,1).
1I Pranqisco Harnández, Pacl.leao 'Y Payón, sseeadldo,
del regimiento de Castilla núm. ¡(j, al ter~@i; batallón
del regimiento de Alraansa núm. 18.
.. Soaquin Rom?Rodriguez, sseendído, del regimiento
de Toledo'núm. .15, á situacién de reemplazo en el
punto que elija. '
.. Eduardo Cañedo Argdelles, del primer batallón del
regimiento de Toledo núm. 3;f al primer batallón del
regimiento del Rey mimo l. .
.. J,faf.ias Padilla 4::1a1'9., del batallón Dap6sito de Caza-
dores nám, 8, y qlie presta sus .el'viei.os en la Inspec-
cién Gel.'l.entl de la G\!..ardia Civil, ,1 prütlef' batall6n
del regimiento de 'foledo núm. "'15,
• Plácido Vill,(9rta. .isl"l'o, .del bataUón Re~~"Q de Lan-
zarote nnm. -6 ~ Canada., .1 'batallón 1)4ip~liit6 d~
GazlldQres nám.3.
tloma.nda.ntes
D. Pablo Mazarredo Araujo, comandante maje)'~l regi-
miento Rftiu;;lrva de Cart»S~Ba oú.m.. ." al te,~ &\1.""
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D. Baldomero Barbón Areoes, ascendido, del Cuerpo de
Seguridad de Madrid, al tercer batallón del regimien-
to de Canarias núm. 4).
~ Juan Moreno MuñoliS, comandante mayor del Cuadro
de reclutamiento de la Zona de Cuenca núm. 4, de
comandante mayor del Cuadro de reclutamiento de
la zona de Pamplona núm. 64. '
~ Victoriano Labora Rodríguez, ascendido, del batallón
Cazadores de Tarifa núm. 5, de segundo jefe del Cua-
dro de reclutamiento de la Zona de Badajoz núme-
ro 65.
~ Francisco Urbano Valle, ascendido, de ayudaute de
campo del Gobernador militar de Jaén, de coman-
dante mayor del Cuadro de reclutamiento de la Zona
de Baza núm. 45.
» Joaquín Solano Rittuagen, comandante mayor del re-
gimiento Reserva de Mataró núm. 9, de comandante
mayor del Cuadro de reclutamiento de la Zona de
Antequera núm. 49.
~ Leandro Tovines Garrido, ascendido, del regimiento
de Navarra núm. 25, al tercer batallón del regimien-
to de Navarra núm. 25.
» Francisco Martínez Gauna, ascendido, del regimien-
to Reserva de Tafalla núm. 64, de comandante mayor
del Cuadro de reclutamiento de la Zona de Logroño
núm.6r. ...
» lY!ánuel Lience de la Vega, ascendido, del regimiento
% Reserva de Mondoñedo núm. 57, de segundo jefe del
;.Cuadro de reclutamiento de la Zona de Huesca nú-
mero 41.
~ Vicente Garcia Marrón, del batallón Depósito de Ca-
zadores núm. 9, de segundo j efe del Cuadro de reclu-
tamiento de la Zona de Valladolid núm. 50.
• Saturnino Lemmí Demandre, ayudante de campo del
Gobernador militar de Huelva, al tercer batallón del
regimiento de Extremadura núm. 15.
:. Matias Garoía Buisán, segundo jefe del Cuadro de ~­
clutamiento de la Zona de Huelva núm. 20, de co-
mandante mayor del regimiento de Toledo núm. 35.
~ Miguel Aguayo Carrió, segundo jefe del Cuadro de
reclutamiento de la Zona de Vitoria núm. 62, al bata-
llón Cazadores de las Navas núm. 10.
""i On,ofre Pons, Santoyo, ascendido, del regimiento de
Vad Rás núm. 5J, al segundo batallón del regimiento
de Castilla núm. 16.
~ Cándicil.o Mallén Morón, del regimiento Reserva de
A1cira núm. 24, de comandante mayor del regimiento
de Cantabria núm. 39.·
t José Pastari Castro, del batallón Reserva de Lanzarote,
núm. 6 de Canarias, al tercer batallón del regimiento
de Granada nüm. .34.
~ Adolfo Herrtlfz Soldado, comandante mayor del Cua-
dro d~ reclutamiento de la Zona de Teruel núm. 42,
.al regimiento Reserva de Malaga núm. 46.
~ Juan Sánchez Rama, del regimiento Reserva de Reus
núm. 14, de comandante mayor del Cuadro de reclu-
tamiento de la Zona de Cuenca núm. 4,
• Juan Beltrán González, del regimiento Reserva de
Alcatíiz núm. 40, al tercer batallón del regimiento de
Cantabria núm. 19.
• Permin Mejia Ortlz, de reemplazo en el distrito de
ValenC"loll, al regimiento Reserva de Cartagena nú-
mero 29.
• Manuel Caramés Ameal, ascendido, del regimiento
. Reserva de Tu)' nÚm. )6, de eomandante mayor del
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Cuadro de reclutamiento de la Zona de Astorga nú-
Uler055·
D. Rodrigo Manso de Zúñiga y Bouligny, segundo jefe
del Cuadro de reclutamiento de la Zona de Salamanca
núm ';2, al tercer batallón del regimiento de Cuenca
núm.27·
• Francisco López Olivera, segundo jefe del Cuadro de
reclutamiento de la Zona de Belchite núm. 40, al re-
gimiento Reserva de Alcañiz núm. 40.
.. Fortunato Manso Quevedo, ascendido, del regimiento
de Covadonga núm. 41, de segundo jefe del Cuadro
de reclutamiento de la Zona de Belchite núm. 40.
:t José Medina Roldán, ascendido, del regimiento de To-
ledo núm. 35, al batallón Depósito de Cazadores nú-
mero 9.
» Enrique Llábana Fernández, ascendido, del tercer ba-
tallón del regimiento de Aragón núm. 21, al regi-
miento Reserva de Mataré núm. 9.
» Francisco de i~ Pedraja Altamira, ascendido, de la
Inspección General de Carabineros, de comandante
mayor del Cuadro de reclutamiento de la Zona de
Teruel mimo 42.
• Ramón Ortiz Beltrán, ascendido, del tercer batallón
del regimiento de Africa núm.. 7, al regimiento Re-
serva de Reus núm. 14.
JI Juan Villegas Puentes, ascendido, del regimiento de
Isabel II núm. 32, de segundo jefe del Cuadro de re-
clutamiento de la Zona de Salamanca núm. 52.
• José González llI'úñez, ascendido, del tercer batallón
del regimiento de Isabel II núm. 32, de segundo jefe
del Cuadro de reclutamiento de la Zona de Huelva
núm. 20.
~ Francisco Sevilla Maestre, ascendido, del regimiento
de Valencia núm. 2), de segundo jefe del Cuadro de
reclutamiento de la Zona de Vitoria numo 62.
» José Molina Tarragona, ascendido, del tercer batallón
del regimiento de Vad Rás núm. 5.;' al regimiento
Reserva de Alcira núm. 24.
• Augusto Ferrer <;lonzález, "del tercer batallón del re-
gimiento de Granada núm. }4, al batallón Reserva de
Lanzarote, núm. 6 de Canarias.
Madrída r de junio de 1890'
BERMÚDEZ REINA
- ·110 ....
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), y en su nombre la REINA
Regente del Reino, se ha servido nombrar comandante
militar de la 1s]a de Cabrera, al capitán del Cuerpo de
Estado Mayor de Plazas, de reemplazo en el distrito de
Arag6n, D. Anastasio Terrón Alcón, en vacante por as-
censo del de igual clase D. Miguel Flor Berenguer.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 21 de junio de 1890.
BERMÚDllZ REINA
Señor Inspector general de Adminiltraoión Militar.
íIJió"
Señores Capitanes generales de Aragón éIslas Baleares é
. Inspector general de Infantería.
.............
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D. Manuel García y Sáenz, ascendido, de la Comandancia
de Salamanca, á la de Estepona.
• Juan Colón y Bosch, de la Comandancia de Valencia,
á la de Gerona.
~ Jaime Sánchez y Badía, secretario de la Subinspección
de Cádiz, á la Comandancia de Valencia.
II Francisco Lisardo y Cayre, de la Comandancia de
Granada, á secretario de la Subinspección de Cádiz,
quedando afecto á dicha Comandancia para el percibo
de sus sueldos.
~ Manuel del Rey y González, de la Comandancia de
Huelva, á la de Granada.
» Diego Poyatas y Mora, de la Comandanci a de E~tepo­
na, á la de Huelva.
Oapitanes
Relaciónque se cita
lación, que principia con D. Manuel Garoía y Sáenz, y ter-
mina con D. Gabriel Alvarez y Rivas, pasen á servir los
destinos que en la misma se sei'íalan.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 21 de junio de 1890.
BnKúDBz REINA
Señor Inspector general de Carabineros.
Señores Capitanes generales de Castilla la Vieja, Grana-
da, Valencia, Cataluña, Andalucía, Aragón, Extre-
madura, Provincias Vascongad,as, Burgos, Galiola y
Navarra.
BERMÚDEZ REI:I>'A
Señor Inspector general de Administración Militar.
Señores Capitanes generales de Andalucia y Castilla
Nueva.
01," SECCION
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), yen su nombre l~ RBIN.'>
Regente del Reino, ha tenido á bien destinar á la Capitanía
General de Andalucía, al capitán del 'Cu er p o de Estado
Mayor del Ejército, ascendido, procedente de la 2'- Sec-
ción de este Ministerio, D. Claudia de la Cuesta y Coig,
el cual debe continuar prestando sus servicios en comisión,
en la del levantamiento del plano de Algecíras; y al pri-
mer teniente del mismo cuerpo, D. Emilio Sancha y
Diaz, que ha tomado número en la escala por real orden 1
de 7 del actual (D. O. núm. 128), á la Capitanía General I
de Castilla la Nueva. . 1
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y ¡'
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma- .
drid 21 de junio de 1890' 1
I
Ila
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), yen su nombre la REINA
Regente del Reino, ha tenido á bien disponer que el co-
mandante y los primeros tenientes del cuerpo de Ingenie-
ros, comprendidos en la siguiente relación, que da princi-
pio con D . Manuel Cano y de León y termina con D. Lu-
cio Sáinz Trápaga y Zorrilla de la Lastra, pasen á
servir los destinos que en la misma se señalan.
De real orden lo digo á V. E. para su conocinrPento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos aftoso Ma-
lirid 21 de junio de 1890.
Primeros teniente.
&l~ción que se cita
Oomandante
D. Manuel Cano y de León, de la Comandancia de Inge-
nieros de Madrid, á secretario de la Comandancia
General de Ingenieros de Extremadura.
D. Emilio Garcia y Pertusa, ascendido, de la Comandan-
cia de Huesca, á la de Murcia.
:. Manuel Angulo y Sánchez, de la Comandancia de Ba-
dajoz, á la de Salamanca.
:lO Primo Pérez y Onteda, del Cuadro de re';mplazo afec-
to á la Comandancia de Málaga, á la de Gerona.
» Manuel Castellote y Olmedo, de la Comandancia de
Estepona, á la de Granada.
:. Mariano Núñez y Caroeller, de la Comandancia de
Granada, á lade Bilbao.
II José Sedilas y Blasco, de la Comandancia de Murcia,
á la de Badajoz.
» Manuel Compostizo y Gómez, de la Comandancia de
Santander, á la de Asturias.
~ Faustino Avila y_San Juan, de la Comandancia de
Bilbao, á la de Málaga.
:. Sinforiano Blanco y Bermejo, de la Comandancia de
. Zamora, á la de Estepona.
~ JOlilé Teljeiro y Carballido, de la Comandancia de 'Ge-
rona, á la de Zamora.
.. Franoisco Barbará y Camarillo, de la 'Comandancia
de Málatga, .á la de Navarra. ' ".
~ Gabriel Alvarez y Rlvas; de la Comandancia de As-
. turlas, á la de Algeciras,
Madrid U de junio de 1890..: .
, I'l '• . .- . .





Señor Inspector general de Ingenieros.
Señores Capitanes generales de Castilla la Nueva, Ebttre-
madura, Andalucía y Burgos.
Excmo. Sr.: En vilita de la propuesta que elevó V. E. á
este Ministerio, en I4 del actual, el REY (q, ~. g), ?'.~~ ;~u
nombre la REINA Regente del Reino, ha tenido a bierr dis-
poner que los seis capitanes y doce primeros tenientes del
Cuerpo de Cárabinel"O!l, comprendidos en la siguiente re-
D. Clrilo Alexandre y Ballester, del batallón de Ferro-
carriles, á la Inspección General de Ingenieros.
» Felipe Martinez y Méndez, del 3: er regimiento de
Zapadores Minadores, al batallón 'de Ferrocarriles.
~ .Lucio Sálnz Trápaga y Zorrilla de la I..astra, exce-
dente, que entra en número, al 3.er regimiento de Za-
pado-res Minadores.
Madrid ~ 1 de junio de 1890'
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7.a SEccUIN
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), yen su nombre la REIKA
Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar el nombra-
miento de tercer ayudante de Estado Mayor de la plaz.a de
Cavite, hecho por V. E. á favor del teniente de Infantería,
D. Miguel Oses Gabrete.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dlos guarde §. V. E. muchos aftoso Ma~
drid ~.l de junio de iS90'
BERlldJDEZ REiNA




Excmo. .Sr.: . El Rsr (q. D. g.), J en su nombre la REINA
Regente del Reino, se ha servido aprobar Ias comisiones de
que V. E. <lió cuenta á este Ministerio, en 16 y I;l} de ~ayo
pr óximo Plisádo, desempeñadas po r el general de brigada
D. César Villar 'Y Villate, y teniente del regimiento In-
fanteria de San Fernando; D. Manuel Rail'los Caldér6n, .
que, en concepto de fiscal y sec retario, se trasladaron á
Cuenca, con objeto de instruir diligencias sumariales; de-
clarándolas indemnízables con los beneficios de los artícu-
los 10 y 11 del reglamento vigente.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos aftoso Ma-
drid 21 de junio de 1890'
BERMÚDEZ REINA.
Se.l'l.or Capitán general de Castilla la Nueva.
Sefior Inspector general de Administraoión Militar.
Excmo. Sr.: BIl'tu (q. D. g.), y en su nombre la REI-
'NA Regente del Reino, se ha servido aprobar la comisión
de que V. E. dió cuenta á este Ministe.río, enjo de . m.ayo
próximo pasado, conferida al teniente coronel del regunien-
to Infanteria. de Luchana, D. Manuel1VIéssid de la Cerda,
para que desde Lérida se traslade á Frágil, con óbjet~ de
continuar en concepto de fiscal un expediente gubernativo,
declarándola indemnizable con los beneficios de los artícu-
los 10·J 11 del reglamento vigente. .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. í!. muchos años,
Madridar de junio de 1890.
{;éfíor lrispeetoI' general de !nianteria.
5ellor Inspector general de Adn1inistraoió~ ~ilitat.
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para que, acompañado del cabo r guardia de la misma, Si-
món Morales y Gregorio Hernández Garcia, se trasla-
den á Cádiz con objeto de hacerse cargo en dicho puerto y
conducir á esa plaza, tres caballos destinados á la referida
sección; declarándole derecho á la indemnía ácloü que de-
termina el arto 24 del reglamentó vigente; r á los indivi-
duos de tropa, el plus que señala el :112 del mismo, ssgün
la real orden de aX de abril de 1886 (C. L, núm. 181). , _
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento r "
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos AftOs.
Madrid ar de junio de 1890.
Señor Capitán~geñeral de las Islaa Canarias.
Señor Inspector general de Administración Militar. .
-
Excmo: Sr.: El REY (q. D. g.), Y en su nombre la REINA
Regente del Reino, se ha servido aprobar la comisión de
que V. E. dió cuenta á este Ministerio, en 29 de mayo
próximo pasado, conferida al teniente auditor de s-' clase
del Cuerpo Jurídico Militar, D. Francisco Pego Méndez,
para 'iue desde Cádiz marche aJerez, con objeto de aseso-
rar un consejo de guerra, declarándola indemnizable con
los beneficios que determinan los arto 10 y 11 del regla-
mento vi gente.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. B. muchos añós,
Madrid SIl de junio de 1890.
Señor Capitán general de Andalucia.
Señor Inspector general de Administraoión Militar.
Excmo. Sr.: El REY (q. O. g .) , y en su nombre la Rnu'A
Regente del Reino, se ha servido ap robar las comisiones
de que dió V. E. cuenta á este Ministerio, en 28 de mayo
próximo pasado, conferidas al personal comprendido en la
siguiente relación, que' da principio con O.José Arreoibita
Zorrilla, y termina con D. Ramón Marti Padró, ~ecla­
rándolas indemnizables en esta forma : con los beneficios de
l~s arts, 10 y 1 [ del regli:\Inentó vigente, las comisiones
de reconocimiento de reclutas, asistencia á subastas y con-
ducción de material de Artillería; con los del 24, las de re-
cepción de reclutas, cobro de libramientos y conducción
de caudales; y con los gastos de viaje, las visitas á obras de
Ingenieros.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. Ji\¡ muchos años.
Madrid 21 de junio de 1890.
13ERMúDEZ REI~A
Señor Capitán general de Cataluña.
"
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), y en su nombre la Rsr- Señor Inspector general de Administraoión Militar.
NA. Regente del Reino, SG hc'1 set'Vido aprobar 1:1 comisión
de que g,iQ o.uta V. B. á este Ministerio, en !:II de mayo
próximo pasado, conferida al teniente de Caballeria que
manda la sección montada de la Compañía de Guardias Pro-
yiQcialos de IOS8S Islas, D. Florenoio Ort.ega Rotlriguez,
© Ministerio de Defensa
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Cuerpos CIUet
Relación que se cita
NOMBRES Comisiones
--~I~-l-~~l~' ---
Regimiento Infantería de Almansa.lCap~tán ..... D. José Arrecibita .Zorrilla.•. " ..• )Recepción de reclutas de la Zona
tTemente ••. .. Fernando del Pino Lleo , •.....• ~ de Gerona. .
Idem de Guipúzoos•••.•••..••••• \OOttro.... ... .. Luis C~tllino Torr~.......•... ·IIdeII\. de Santa Coloma de Parnés,( ro.. .•. .. .. Saturnino Pérez Sanchez•.••.•. Idem de Manresa.
Cazadores de Barcelona•..•.. .... ¡Otro. ~ Valeriano Martínez Benito •.... Idem de Zaragoza : .
I.:lem de Mérida ~Capitán..... )} Juan Fernández Cuerda }Id d B 1 hit
•..•••.•••.•... ••• (Teniente.... »Antonio Batllé Pérez ......•.•. ~ em e e e l e.
IdelJ.l d.e Alfonso XII ••••••.•.•••• [O tro , , .. .•• .. Salvador Heredia Abad [Idern íd. en íd.
Regimiento Infantería Reserva nú-)Otro ..••... ~ Evaristo Vieta Recoder... • '" .\CoIfducción de ca?-dales á Villa-
mero 10.•••••••••••••••••••••• \ ( franca del Panades.
Cuadro de reclutamiento núm. 11 •• [Otro " . .. •. .. Pedro Guardia Badía •........• [Idem íd. á Manresa. .
C b 11 ' .. t d 1P' . (otro. • •. . .. }) Rafael Cubltll Suñer ......... .• ¡Relcepciod'n dFe reéclutas en Santa Co~a a erra, regnmen o e rmcipe. ( ama e arn s.
. Otro. ...•.. » Federico Araoz Nona.......••. Idem íd. de Gerona.
Ide íd d Al ' t ~Otro. • ..• .. .. José Todolí Alcaraz..••.. •.•••• Idem íd. de Huesca. .
mI. e can ara. . . . . . • • • • •. Ot E téb M R' Idern Id d Zro . . . • • . . ,. s e an aseguer OVlra. • . • • . em 1 • e at:agoza.
{
Otro . . . . . . . » Manuel Miranda Aldecoa Idem íd. de Teruel.
Idem de Tetuan ••.•••....••.••.• Otro....... »Maximiliano Soler Losada ..•••• Idem íd. de Valencia.
Otro. . . • • • • s Francisco Mesa Alcarria . • • . . •. Idem íd. de Castell én,
1
0 tro . . . .• •• »Manuel Aguilar Fúster ..••••.. Idem íd. de Játíva.
Ide d Mall Otro........ • Pablo Rebasa Castro•.•..•..... Idem íd. de Valencia. '
m e orca. • • . • • •• . •• • . •• • ~R dacio d d 1 á ViIIOtro . • • • . .. )1 Juan Mestre Baurá.. • . . . •• • . . .. efcau aCI n e cau a es a-
ranca ,
¡Otro . .• • . .. )) Joaquín Gay Borrás ..••••.••.• Recepción de r eclutas.de Castellón.Artillería, primer regimiento de Otro.... .•• »Antonio Anglada Salinas.....•• Idem íd. de Tremp. .•Montaña ..•.••..•.•........••. Otro .••••.• »Enrique Cabrineti Navarro ....• Idem íd. de Manresa.
Otro.. . .• .• » Pablo Zanón Bonastre.....•...• Idern íd. de Santa Colorna.
lMédiCO r.".. • José Pamiés Nevot •••••.....•• \ReZconocdimMiento de reclutas de laS 'd d M 1 ( ona e anresa,am a i itar ...•.•••..••••• ..• Otro 2.0 • • •• »José Plana Dorca. . • • . •. • . . ... IIdem íd. de Tremp,Otro. . . • • .. »Francisco Soler Garde . . . . • . . • . Idem de Santa Coloma.
Comisario de ~ {Interventor de una subasta de caba-
segunda .. ) ~ Luis de la Torre Belloch. .• • ... 1105 de desecho del regimiento de
\ Mallorca.
Oficial 1. Q •• »Rafael Oliver y Gual. .•....... ¡secretario de la anterior subasta.
Administración Militar .•.••....•• Otro .2 . o •• • , ~ José Grau q.uelar •.•..•..•.• .. Cobro de libramientos.
Otro ;;.o. • •• »Alfredo Rusíñol Serra .......•• Receptor de reclutas en Manresa.
Comisario de) »Luis de la Torre Belloch ••..•.. ¡Conducir material de Artillería á
. segunda .• 5 ( Barcelona.
Oficial 2.0 • • • Mariano Ruiz Revilla ..••.••..• [Receptor de reclutas en Tremp,
. ¡Capitán. . . . » Francisco Vald és Masdeu ¡Conducción de caudales á Olot,
Batallón Cazadores de Figueras.••• (Teniente. •. » Carl os Tovar Revilla .•. .••..•. Recepción de reclutas.
. {Capitán. . •• »Uba1do Calero Idiarte.......•.• Cobrar libramientos en Gerona.
Regimiento Infantería de Asia .•••• Otro....... »Agustín Rubio Molano...•...•• Recepción de reclutas. .
. . Teniente. •. » Juan Sanz Borrell •..•..•...••. Idem íd.
. . )Capitán..... »Francisco Benítez Medína ..••.• Conducir caudales á Fígueras.
Id
' Otro.. . . . •• »Tulián Yuste Blázquez ..•.•..•.• Recep~ipn de reclutas.
em Id. de Aragón..••..•...•..• Teniente... :t José Capapé Romeo. . .. • ..•.. Idern Id.
Otro. . • . • .• » Pedro As6 Asó . . . . . . . . . . . • • .. Idern íd.
Infantería Reserva de Figueras....• [Otro, • .••.• }) Francisco Ortiz Barquet..•..••• Conducir caudales á Figueras.
Cua?ro de reclutamiento de la ZonalOtro. . . • . . . »Mariano Ciurana Hernández.•.. Idem íd. á Gerona.
Id~~Íd.ld~·S;~t;C~l~~~'d~ F~·r~é~IOtro....... »Nicolás ~artín Gómez..•• : ...• Idem íd. á Santa Colema,
t
CaPitán » Bernardmo Sandoval HernandezJRb p-.' 'ó d 1 t M
. .. .. M' 1 O 1 S ..ce CI n e reo u as en anresa,
Regimiento Infantería de Navarra.• Ten~ente.;.. ».lgU::: a mau erra.......... . . . "Capítán , ••• .Franclsco de Paula Velázquez••• [Hacer efectiva la consignación.
R . . ¡Otro . . . • • . • • Francisco Olaya Arcocel. ...••. ¡Re:cepéión de reclutas
egtmíento Infantería de AI):JUera .. {Teniente. •. 11 Tomás López Gil 5 , . ..'
Cuadro de reclutamiento de Tarra-lOt » Tomás Ochoterena Ayerra ..••. ~Cobr~r libramientos de marzo y
. ro .••.... { abril,
gona.......................... El' C t Al . Id íd
Infantería Reserva núm. 14•.•..•. 10tro....... »J laés C uetsé aD aelío R em I:Ó d 1 BCapit én.. . •. .. os or. s om ngu~. . .. ••. . acepcI n e reo utas en arcelona
. Teniente .•. »Alonso Dle~oMoraleja ••...... Idem íd. Tarragona ,
RegImiento Caballería de Barbón .• Otro....... »Joaquín Borí Saura .•..•..••.•• Idem íd. Manresa.
Capitán. • •. ) José Aparicio Hernández ..••.•• Hacer efe~tiva ~onsignación.
C • , 10t » Félix Gaztambide Delgado •• '••. Recoger llbramlentos y efectuar suaballena Reserva numo 4. . . . • . . . ro. • . . • . . cobro.
¡Teniente. •• »Juan Argerich Rovira ~ ¡Hacer efectivos libramientos y con~
Infantería Reserva núm. 14 ... . ..• ( ' » El mismo \ ducirlos á Re,us. . .
Re " . . ~Otro . ; •••. • D. A~stín ~rgota Gómez •••••••• \CObrar libramientos y conduccióq
glmlento Reserva núm. 15,:" .• ,Otro.. •• ... ~ 1.~1~ de Diego López.! • • • • • .. • • 4.<: cllu~lIl~s. . . .
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LICENCIAS
7.' SECC10N
Excmo. Sr.: En vista de la comunicación que V. E.
dirigió á este Ministerio, en 6 de mayo último, pa rtic ipan -
do haber concedido cuatro meses de licencia, por enfermo,
para Bilbao, al escribiente da j / clase del CÜéi'pO Auxiliar
de Oficinas Militares de esa Isla, . D. Vicente Murillo
Llorente, el REY (q. D. g.), Y en su nombre la Rl!tNA. Re-
gente del Reino, ha tenido il. bien aprobar la determínacíon
de V. E., con arreglo á lo:dispuesto en las instrucciones de
16 de marzo de 1885 (C. L. ntim, 132).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afias. Ma-
drid s r de.junio de 1890.
BERMÚDEZ RUNA
Señor Capitán general de la Isla. de Cuba..
Señor Iuspector de la Cája General de Ultramar.
.. ....... ...__ · 4~~~-
ORGANIZACIúN .
7·' SECcIóN
Bxemo, Sr.: km1míendo;i las razones expuestas por
V. E. en la comunicación que dirigió á este Ministerio, en
19 de abril próximo pasado, el Rey (q, D. g.) , yen su nom-
bre la R!iNA Regente del Reino, ha tenido á bien resolver
se aumente la plantilla del Cuerpo de Ofioinas Mil1tarós,
en esas Islas, con un oficial 1.°, para que desempeñe el car-
go de auxiliar del Gobierno Militar de esa capital, en vista
de que no sufre alteración el presupuesto, una vez que ha
de substituir, como V. E. propone, al capitán de Infanterfa
que en la actualidad ejerce este destino.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid J3 1 de junio de 18~o.
BERUÚDEZ REINA.
Señor Capitán. general de las Islas Filipinas.
RECLUTAMIENTO Y REEMPLAZO DEL EJÉRCITO
6,' SECCIÓN
Excmo. Sr.: En vista de la comunicacién que dirigió
V. E:, en 8 de febrero de 1889, á la suprimida Dirección
General de Infantería, relativa á la situación y destino que
corresponde al soldado Márcelino Ildefonso Zamarreño,
el Rl!'r (q •.D. g.), Y en su nombre la REll1lA Regente del
Reino, de conformidad con lo informado por el Consejo
Supremo de Guerra y Marina, Se ha servido resolver que
" dicho soldado continúe en la situación que le corresponda,
con arregJ..o á la legislación vigente en 1881, en que fué
filiado corno substítutc, con la expresa condición de que si
su reemplazo fuese llamado 9. las armas tendrá tí't que in-
gresar en al Disciplinario de Mejilla, como procedente de
,~i~o. · . '
. ' p~ :eal orden lo di~ .. V. H. p-ara su ' conocimiento y
© Ministerio de Defensa
demás efectos. Dios guarde á V .. E. muchos aftoso Ma-
drid j¡ t de junio de l89ó.
B:ERMÚDtZ RnlNA
Señor Capitán general de las Provinoias Vascongadas.
Excmo. Sr. : Por el Ministerio de la Gobernación, en
real orden de 9 del actual, se dijo á este de la Guerra lo
que sigue:
«Por este Ministerio se comunica, eon fesha de hoy, al
Gobernador civil de Zamora, la real orden siguiente:-La
Sección de Gobernación del Consejo de Estado ha emiti-
do el siguiente dictamen en el expediente entablado entre
los ayuntamientos de Zamora y de Ledesma, en la provin-
cia de Salamanca, por derecho á incluir en sus respecti-
vos alistamientos, para el reemplazo del año actual, al
huérfano Pedro Mezquita.-Esta Sección ha examinado el
adjunto expediente de competencia entablado entre los
. ayuntamientos de Zamora y de Ledesrna y sostenido por
las Comisiones provinciales sobre mejor derecho á incluir
en sus alistamientos, p~ra el reemplazo del año actual, á
Pedro Mezquita, huérfano de padres, y que, procedente de
la casa Hospicio de Zamora. , fué sacado de dicho estable-
cimiento por Manuel López, ;ret ino de Ledesma, con el en-
cargo de mantenerle, vestirle) calzarle y enseñarle el oficio
de zapatero, pero sin otorgar escritura de prohijamiento.-
El Ayuntamiento de Zamora apoya su pretensión en lo dis-
puesto en el caso 6." del arto 4.3 de la ley de reclutamiento
vigente, de conformidad con el caso 5'° del arto 69 de la
misma, y real orden de 2.3 de noviembre de 1861, y el de
Ledesma en lo que prescriben los casos ).0 y 4.0 de dicha
ley.-Vi!'tas las citadas disposiciones:-Considerando que el
caso de que se trata está de lleno comprendido en lo dis-
puesto en la regla 6." del arto 4.3 de la mencionada ley , yen
la citada real orden, la Sección opina que procede decidir
esta competencia en faver del Ayuntamiento de Zamora;
declarar, por tanto, bien incluido en el alistamiento de di-
cha ciudad á Pedro Mezquita, y disponer que sea dado de
baja en el de Ledesma, Y habiendo tenido á bien 'el REY (que
Dios guarde), y en su nombre la REINA Regente del Reino,
resolver de conformidad con el preinserto dictamen, lo di-
go á V. S. para su conocimiento y efectos correspondien-
tes.-De la propia real orden]o traslado á V ; E. para su co-
nocimiento y efectos correspondientes.»
Lo que de la de S. M. traslado á V. E. á los mismos
fines. Dios guarde á v.. E. muchos años. Madrld e r de
junio de 1890.
BRRMÚDBZ R_,IRA.
Señor Capitán general de Castilla la Vieja.
Excmo. Sr.: Por el Ministerio de la Gobernación, en
real orden de 9 del actual, se dijo á este de la Guerra lo que
sigue:
.•La Sección de Gobernación y Fomento del Consejo de
Estado ha emitido el siguiente dictamen en el expediente
promovido por .Franoisoa Lóp~, reclamando contra el
' fall o porel que la Comisión provincial de Poutevedra de~
claró soldado sorteable del reemplazo de 1888 y albta-
miento de Tu)', al hijo de la recurrente, SImón Soler idA
pel.-Esta Sección ha examinado el sdjunto expediente pro--
1 movldo por D." Francisca López, contrael fallo en que la
.. Comisión provin~id de Pontevedra, en [ulcío de r!vls~6n~
. -
n. o. ~. i ~t
BEkMóDEZ REINA
Señor Capitán general de Galloia.
Excmo. Sr.: En vist a de la instancia ;promovida por el
padre del recluta ,del último reemplazo, por la zona de San
Sebastián, José Eguiguren Garramiola, en solicitud de
que le sea admitida en la Caja de recluta la carta de pago
que acredita haber depositado en la Delegación de Hacien-
da de Bilbao, el importe de la redención del servicio activo
de su citado hijo, dentro del plazo que sefíala la real orden
de 12 de febreroúltimo (C. L. núm. 4.3), el REY (q. D. g.), .
y en su nombre la REINA Regente del Reino, ha tenido á
bien conceder al interesado la gracia que 'solicita•
. De la propia re~l orden lo digo á V; E. para su C~~?~
ege
Señor Capitán general de Valencia.
....
BERMÚDEZ RBINA
Señor Capitán generalde la Isla de Cuba.
Señor Capitán general de Valenoia.
Señor Capitán general de éastilla la Vieja.
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), yen su nombre la REINA
Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar el destino á
un cuerpo de la Península, del soldado del contingente de
Ultramar, José Diaz Pérez, que obtuvo el último número
en la zona de Cieza, del cupo designado á aquellos distritos,
por hallarse comprendido en el arto 34 de la vigente ley de
reeJplazos. " . . , . '
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. ,m uchos afias . Ma-
drid 21 de junio de 1890'
BERMÚDEZ REINA
. _~.-
Excmo. Sr.: En ,vista de la instancia promovida por
Maria Lorenzo Garcia, en solicitud de que sea declarado
exento del servicio activo su hijo Juan García Lorenzo,
por haber tenido otros que ingresaron en el Ejército en el
reemplazo que les correspondió, el REY (q. D. g.), Y en su '
nombre la REINA Regente del Reino, no ha tenido á bien
acceder á la petícién de la interesada, por no haber precep-
to alguno legal que pueda: servir de fundamento á la gracia
que pretende.
De real orden lo digo 'á V. E. para su conocimiento y
el de la recurrente, que reside en Nava del Barco (Avila),
Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 21 de junio
de 1890.
? ". ... ? r
Excmo. Sr.: El Capitán general de Valencia, en 7 del
actual, dijo á esté Ministerio lo que sigue: .
<lEl recluta núm. 370 de la Zona de Cíeza, y reemplazo
de 18891 Juan Antonio Gil Ruiz, lleva servidos más de dos
afias en el 7.0 batallón de Voluntarios de la Habana.-Lo
que tengo el honor de manifestar á V. E. á los efectos del
arto ) .0 adicional de la vigente ley de reemplazos, y por si
cree conveniente ordenar continúe prestando sus servicies
en el citado cuerpo.
Lo que de real orden traslado á V. E. para su conoci-
miento y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 21 de junio de 1890.
BliRMÚDliZ REINA
BERM.ÚntlZ RllntA
Señor Capitán general de las Provincias Yasoongadas.
$eiíor Inspeotor general de Infantada.
-verificado en el afio próximo pasado, declaró soldado sor-
teable del reemplazo dé 18S8 y alistamiento de Tuy, al hijo
de la recurrente, Simón Soler López, no obstante haber re-
producido, en dicho acto de revisión, la excepción de tener
un hermano, llamado Permín, sirviendo personalmente en
cuerpo armado del Ejército.-En atención á 10 que de los
antecedentes resulta.s--Yisto el núm . ro, arto 69 de la ley
de reemplazo de 11 de julio de I885.-Considerando que
según se acredita por la certificación expedida por el jefe
accidental de la Caja de recluta de la Zona de Toro, núme-
ro 53, el precitado Fermín fué fili ado como mozo sorteable
del reemplazo de 1887, para servir en cuerpo armado, y por
lo mismo, se halla dentro de los tres primeros años de ser-
vicios-e-La Sección opina que procede revocar el fallo de la
Comisión provincial de Pontevedra, contra el cual se re-
clama, y declarar, en su consecuencia, exceptuado del ser-
vicio militar activo á Simón Soler Lopez, con lo demás
consiguiente.e-Y habiendo tenido á bien el REY (que Dios
guarde), y en su nombre la REINA Regente del Reino, re-
solver de conformidad con el preinserto dictamen, de real
orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y efectos co-
rrespondientes.»
Lo que de la de S. M. traslado á V. É. á los mismos
fines. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 21·de
junio de 1890'.
--~~-
Excmo. Sr.: En vista de la instancia "promovida por
la madre del soldado Francisco Martinez Hortelano, en
solicitud de que se le exima d él servicio activo, por ser
hijo único de viuda pobre, á quien mantiene, el REY (que
Dios guarde) y en su nombre la RllINA Regente del Reino,
no ha tenido á bien acceder á la petición de la interesada,
por haber sobrevenido la excepción después del plazo que
determina el arto 86 de la vigente ley de reemplazos.
De real orden 10 digo á V. E. para su conoc~iento y
el de la recurrente, avecindada en Albaladejo de Cuende,
(Cuenca). Dios guarde áV. E. muchos años. Madrid 21
dé junio de 1890. ,
BERMÚDEZ REINA
Señor Capitán general de ,Castilla la Nueva.
-
Excmo. Sr.: En vista de la comunicación que V. E. di-
rigió á este Ministerio, en 4 del actual, manifestando que la
Comisión provincial de Vizcaya, cumpliendé lo resuelto
por el Mmisterio de la Gobernación, en real orden de 4 de
abril último, ha declarado exentos-del servicio á Felipe y
Pedro Bravo Badiola, como comprendidos en la ley de
21 de julio de 1876, el REY (q. D..$ g.), yen su nombre la
REINA Regente del Reino, ha tenido á bien disponer que
el primero de dichos mozos, que sirve en el regimiento de
Toledo, cause baja en activo, pasando á la situación que
le corresponda. '
"t De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años, Madrid
lit de junio de 1890 •
© Ministerio de Defensa
,-
cimiento y demás efectos. Dios guarde á V. E. "tl1uchos
años. Madrid 21 de junio de 1890'
BEllMÚDEZ REINA




Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), Yen su nombre la REINA
Regente del Reino, se ha servido disponer que el teniente
coronel del Cuerpo de Éstado Mayor de Plazas, D. An-
tonio Rodríguez Linares, y comandante del mismo Don
Miguel Flor Berenguer, ascendidos á estos empleos por
real orden de 12 del actual (D. O. núm. 132),' queden en
situación de reemplazo en el punto que elijan.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
.21 de junio de 1890'
BERMÚDliZ REINA
Señor Inspector general de Administración Militar.
•Señores Capitanes generales de Castilla la Nueva é Islas




Excmo. Sr.: Disponga V. E. que, por la Inspección
General de su cargo, se proceda á redactar el reglamento
que habrá de observarse en el servicio de las farmacias mi-
litares á que se refiere la ley de 24 de junio de 1885, re-
mitiéndolo después á este Ministerio, para los fines que co-
rrespondan.
© Ministerio de Defensa
De real orden 10 digo á V. E. Dios guarde á V. E. mu-
chos años. Madrid s I de junio de 1890.
BIlIUlÚDRZ REINA




Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), Y en su nombre la REI-
NA Re-gente del Reino, de acuerdo con 10 informado por ese
Consejo Supremo, ha tenido a. bien confirmar, en definitiva,
el señalamiento provisional que se hizo á las clases é indi-
viduos de tropa que se expresan en la siguiente relación,
que empieza por Pedro Mares Pérez y termina Con José
Ciurana Zaragoza, al expedírseles el retiro para los pun-
tos que se mencionan, según real orden que en la misma se
señala; asignándoles á cada uno el haber mensual que se
indica, el cual se les continuará bonando por las .depen-
dencias de Hacienda de que se hace mérito en la citada
relación. .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos anos.
Madrid ~ I de junio de 1890'
EDUAR.DO Bllll.MÚDBZ REINA
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
. rina. . .
Señores Capitanes generales de Castilla la Nueva, Valen-
cia, Andalucía, Castilla la Vieja, Extremadura,
Burgo's, Galio!.a, AragÓll, Granada, Cataluña y Pro-
vincias Vasoongadas é Inspectores generales de In-



















R,lacíón que se cita
Fecha Se!4lt.mÍllllI. d,OllÍli" que It In Aligoa
de la real orden de concesión
Armas, cuerpos Por Por cr uces To ta l ha- Pueblos Dependen cias de Hacien daClases NOMBRHS de ret iro ber men-
ó institutos ~ que pertenecen pens ión vitalic ias sual en que res iden en q ue se consig na el pago







Comandancia de Guardia Ci- ,
vil de Vizcaya•• • .••••.•.. Sargento..• . Pedro Mares P érez. . . . • • • . . • . . . lCO ) ~ ) 100 ) Bilbao ...... .. ... . . .. .. Delegación de Hacienda de
Vizcaya.
Idem de Toledo .. . . . . .. . ... Idem . . . . ... Francisco Pel áez Ortiz • ••..••.• 100 » ) ) 100 ) Madrid •. .•.• ••.•••. • ••• Pa¿aduría de la Junta de
lases Pasivas.
ldem de Logroño..•..•.... . Idem·....... .Manuel Fernández González•... 100 ) » ) 100 » Idem.•. ..... ' f." 1, •••• Idem de la íd.
Idem de Zamora .. • " . . . . • .. Idem •.• •..• Atanasia Temprano Bar rios .•• . 75 ) » » 75 » Manganeses de la Lam- Delegación de Hacienda depreana .•••.••••...••.
Zamora.
Idem de Carabineros de Má-
laga••••.•..•.••• ; . •• . •• . Idem •. •.... Manuel Rivera Gómez •••.•••.• 7S » ) » 75 » Olivenza.......... .. . .. Idem de Badajoz.
Idem de Orense •••.•••..••. Idem .•• ...• Agustín Castanero Hoz .••••••• 100 » » » 100 » Santander ••.• •.•.•• •.•• Idem de Santander.
Idem de Id.......... : • • • • •• Idem •• • . •• . Manuel Quesini Castillo .. • ••.. 100 » ) ) 100 ) Gironda.•.•••••••.• ••.• Idern de Orense.
Idem de Alicante•.•• ... . , . . Idem . . . .. . . . Gabriel Cintero Pintado • .• • • . • • 100 » J » 100 J Miajadas••••• .•.••.• •.• Idem de C áceres,
ldem de Valencia •.••.•• ••.. Idem . . •...• Manuel Fora Pertegás. •••• ••• .. 7S » ) ) 75 » Valencia . . . . . . . . ... . . .. Idem de Valencia.
Idem de Huelva..... ....... Idem • .•.•. • Lucas Fernández Fuentes •••.• . 100 ) 1 ) » 100 » Sanlúcar de Guadiana . •• IJ ern de Huelva,
ldem de Asturias............ Idem •••• ••• Cástor Alvarez Alvarez•• • • •• •• 100 J ) » 100 » Pala de Lena •• •••..•••• ldem de Oviedo .
Idem de id •.••••..•• • •.••.•. Idem •.•• ••• Dionisia Feal Bueno • •• ••• • •• • • 100 ) ) » lOO )) Rivadeo . ..•••••.•. • • ••. Idem de Lugo.
Idem de id • •..•.• .....• • .• • Idem •••.•• •. Benigno Rodríguez Fernández• • 100 » J ) 100 » Idem • . .••• • . . • •• •• • • .• Ideru de Lugo,
Idem de id •••••.•... ...•.•. Idem • •• • •• . Francisco Ramos Rey ••••••••.• 7S ) » , 75 ) Cranja de Granadillos •• • ldem de Cáceres.ldem de Alicante•••• .•..• • . Carabinero.. Bernardo Segarra ~liolvi •. ••. . • 22 So ) ) 22 So Jávea ••.••.••.• •• .•. . • . Idern de Alicante.
Idem de íd . ............ ..... Idem . • • .. • . Asensio Casteión Martínez .... . 22 50 J ) 22 50 Torrev.iej a •.• •.••• ••• •. ldern de id .
Idem de Huesca............ Idem ....... Francisco Guti érrez Sánchez.•• , 17 febrero • . 18go D.o. n.o 39) 28 13 » ) 28 13 Jaca ..• •.• .•••.. .•.•... Idem de Huesca.ldem de Guardia Civilde Avila Cabo •••...• Jaime A~uiló Biern an.•••..•••• 22 So l ) 22 50 xan Bartolomé de Pinares Idem de Avila,
Idem de Soria......... ..... Guardia 1. 11• Diego A vares Toscano .•••••••. 28 Soria...... ......... ... Idem de Seria. -28 13 ) » 13
Idem de Z:lragoza....'•.•••.. Idem 2 .· • • •• Ramón Domper Bellosta ••.•••. 28 13 ) l 28 13 Ariza •••••..•.•.. ••. ••• Idem de Zaragoza .
Idefll de Orense........... . Idem . •• . • • Casiano Rivera Incógnito .•••••. 22 50 , , 22 5° Verín... ".............. Idem de Orense,Idem de.Leén ••..•••• ; .... Idem••..• •. Marcelo García Martínez ..•.• •• 22 So ) » 22 50 Ponferrada •••• ..•.•••.• Idem de León.
Idem de Lugo.......... , .• . Idem •• ...•. José Carb allo Sánchez•.•.••••• 22 50 ) ) 22 50 Sárria ................. Idem de Lugo ,
Idem de ~nada .......... . Cabo •• • • • •. Antonio González Ortega .•••.• 22 50 JI )) 2 2 SO Granada ...... . •.. ". • "" Idem de Granad a.
Idem de arabineros de Ta-
rragona •.• •.•.••.••• .• ••. Carabinero.. Bias Martorell Caballé .••.•..•. 22 So , ) 22 .50 Tarragona . • ••. •.• •.•• • Idem de T ar ragona .
Idem de Lu~o .. . . . ... ...... Sargento•.• . José Rubio Cresta' • •• • ••. • .. •. 100 J , , 100 ) , Rivad eo. . • . • • • • • • • • • • • • Idem de Lugo.
Idem de Guipúzcoa•••• •.•.• Idem •. . . • • . Santiago Calvo ópez • • • . .• .. •. 100 JI » ) 100 J San Cebrián de Castro. • • Idem de Zamor a.
Idem de Guardia Ci vil de
Bur~os ...• •.•.•.•...•.. . Tdem•. .• . .. Pío Sánchez M,j:léndez. • . • • • • . . 7S » p J 75 ~ Velayos . • • • . • • • • • . • • • . • Idern de Avila .
Idem el Norte, 14.0 tercio... Idem ••..• •• Lope Parra Pr ádo............. 75 » ) ) 75 " Madrid •..•.• •• ••• ••• •• Pa~aduría de la Junta deClases P asivas.
Idem de Id•...••••••••••.•. Idem ...••.• Corpus Merino Montoya••••••• 75 » ) » 7S » Idern , •••••••••••..•. •• Idem de la íd.
Regimiento Infantería de Lu-
zón núm, S8.•••.•••. ••.. Idem •.•• . . • J ulián Masach Masach ••••••••• 100 ) 7 So 107 50 Orense.....•.••.. ..•..• Delegación de Hacienda deOrease.























Madrid:ll de junio de ISgo. BBRXÚDBZ RBIl'iA.
886 J). Q. N1l4. 119
SUBASTAS
7·- SECClON
Excmo. Sr.: En vista del escrito, fecha? de enero últie-
mo, en que V. E. da cuenta á este Ministerio de la forma el).
qne ha resuelto un Ca.110 de nulidad presentado en la subas....
ta de arrendamiento de tres botes, con destino al servicio-
marítimo de los fuertes, San Fernando de Bahía Honda,
San Elías de Mariel y Reina Amalia de Cabañas, el REY
(q. D. g.), Yen sn nombre la REINA Regente del Reino, de
conformidad con lo informado por la Sección de Guerra y
Marina del Consejo de Estado? ha tenido ~ bien aprobar la
determinación adoptada por V. E. en el citado asunto,
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. MOlddd
.11 1 de junio de 1$90'
! á 10 prevenido en el art, 17 del real decreto de la de agosto
de 1889 (C. L núm. 362).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
2l de junio .M 1890'
8ERMÚPEZ REINA
Señor Inspector general de tng~nieros.
.~
S~t'í9res Capitán general de Castilla la Nueva é Inspector








Señor Capitán general de la Isla de Cuba.
SUELDOS¡ HABERES Y GRATIFICACIONES
7"SECCION
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio, en 14 de marzo último, promovida por el
capitán de Caballería, en ese distrito, D. Ricardo Bene-
dicto Gálvez, el REY (q. D. g.), yen su nombre 13 REINA
Regante del Reino, 'ha tenido á bien aprobar el nombra-
.miento. del interesado, para la comisión que desempeñó en
la Comandancia del detall d-e la sección de la Guardia Ci-
vil Veterana de ese Archipiélago, desde 1.0 de agosto de
•1885 á .30 de julio de 1886; declarándole con derecho á la
diferencia del sueldo de reemplazo á activo, durante dicho
tiempo, y disponiendo le sea ésta reclamada por medio de
adicionales á los ejercicios de 1885-86 y 86-87, é incluidas
en el capítulo de ejercicios cerrados del presupuesto de esas
Islas. .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-,
drid s r de junio <le 1890'
•
Señor Capitán general de las Isla, Fillpinas.





Excmo. Sr.: En vista de la Instancia promovida por
el comandante graduado, capitán de Ingenieros, con desti-
no en el Instituto Geográfico y Estadístico, .D. Juan de
Liii.án y Martínes Alouso, en solicitud de pasar á la si-
tuacién de supernumerario, sin sueldo, con resídeaeía en
Madrid, el iJy (q. D. g.), Yen su nombre Ia R:¡¡;lNA Regen-
te del Reino, ha tenido á bien acceder á lo solicitado; dis-
poniendo, el propio tiempo, que el referido capitán quede
ll,fecto 4 1~8 reserva••speQiales d, In¡e.niefQs, eon arre¡lo '
© Ministerio de Defensa
.{t;X:;COlQ. Sr.: :ijp vj$t~ Q.~ la iv!?t¡¡.nci¡l que V. E. cYr~ó á
este Ministerio, en 26 de mayo próximo pasado, promovi-
da PQr el oficial primero personal, segundo efectivo del
Cuerpo de Administración Militar, p. Marian~ O:r;otiz
R9S/iJO, en súplica de que se le reintegre del pasaje de ve-
nida de"'Cuba, que satisfizo de su peculio; y atendiendo á
que resulta de antecedentes que el interesado cumplió el
tiempo de obligatoria permanencia en aquella Isla, y que
la enfermedad que le obligó á regresar reviste la gravedad
que determina en su segunda parte el arto l. 9 de la real or-
den de q de enero de 1886 (C. L. núm. 7), el REY (que
Dios guarde), y en su nombre la RrlNA. Regente del Reino,
ha tenido á bien acceder á lo solicitado; disponiendo que al
expresado oficial se le haga la reclamación y abono del pa~
saje de referencia, por la Intendencia Militar de Cuba, en la
forma reglamentaria. \
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma...
drid 21 de junio de 1890.
BERMtrDEZ REINA
Soñor Inspector general de Administraoión Militar.
r
Señores Capitanes generales de la Isla de Cuba y Castilla
la Nueva. /
Excmo, Sr~: En vista de la instancia promovida por el
sargento, retirado, de la Guardia Civil, Ramón Deus Váz-
quea, en solicitud de que se le concedan las ventajas que,
para el pasaje á Ultramar de las familias de jefes y oficiales,
establecen las reales órdenes de 7 de junio y 27 de agosto
de ~8~7, el ,R,¡¡y (q, D. g.), Y en su nombre la REINA Regen-
te del Reino, se ha servido desestimar la petición del ínte-
resado, en razón á que no es posible aplicar preceptos es-
ta1¡;lleeidQs pJra jefes y oficiales á las clases de tropa.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 21 de junio de 1890'
Señor Capítán general de Castilla la Nueva.
'.
















GIRCULARES y DISPOSICIONES DE LA SUBSECRETARIA Y DE LAS INSPECCIONES GENERALES
.RECLUTAMIENTO y REEMPLAZO DEL EJÉRCITO
INSPECCION GENERAL DE INFANTERíA
BESOLUCIONES dictadas por esta Inspección en las comunicaciones dirigidal 'á la misma por las autoridades que se expresan, solicitando se varíe el concepto
en que sirven los individuos que se relacionan á continuación:
NOMBRE \ Reemplazo Número Situación que les corresponde
Autoridad que lo solicita á que que les ha Cuerpo s 011 qu e slrren en la actual idad pot razón de número 'de los soldados volu ntario! per t en e ce n corre spondido
1Salvador G ómez Fuentes , , , , , , • •• • , • 1889 72 Regimiento Infanterts de Luz ón .. •. . . . • • .. •••. .. Servir en cuerpo activo.
Capitán general de Ga- Arnaldo H erná ndez......••... . •.•. 1889 276 11 » d e Luzón.. • ... . . • •• . . . . . . Ser vi r en cue rpo act ivo.
Ileia..; . • •• •••. ••• •• José Lu.engo P érez.. " ,o • • ••• • • ••• •• 1889 I. 156 » • de Luzón . • • •. • • • • • . . . • .. • Exc edente de cupo.Secundino Ramos Martmez.••• •..••. 1889 1. 11 .2 )} ~ de Murcia .• •• ••••.....••. Idem íd.
Claudia Blanco Fernández.•. .••,• ••. 1889
~ de Cast illa •..••••.• •.•... Idem íd.1. 0 33 • »
, Ino cencia Igl esias....•...•.•••••... 1889 1 , » . , de Can arias ............... Ejérc ito de Ukrama r . 'I José Antonio G onzál ez Carmen a.. . . . 1889 4 » ~ de Mall orca •.••...•.. • . . . Ejército de Ultramar .ILino Moreno Sánchez ..• .... .•...• . 1889 77 Comand anc ia de Carabineros de Cáceres ......... Ejército activo de la Pe nínsu la .
Carl os Fernánd ez Ejía. . • • . . • • ... • . . 1889 161 Comandancia de la G uardia Civil de Huelva .. .. . Idem íd. íd.
Emet erio Do míngue z Santos • •••.... 1889 180 11 de Car ab inero s de C áceres •••••••• Me m íd . íd.
Luis Cordobés Rubio. . . • . • • •• . • • • • . 1889 315 t de Carabi ner os de C áceres••.•.•.•. Ide,n íd. íd . '
Ju an Ranehel Camello,..• .•• .. • ••••• 1889 492 Reg imiento Infantería de Castill a ...••. ..•••.••. Ide m íd. íd.
Antonio Solís Sab ido. : .• . •.. ••. • • •• 1889 543 » ~ de Gran ada. . .... . • . ••• • . • Idem íd . íd.~arlo s G arc ía Lorenzo.. . . . .. .. .. . . . 1889 620 :. » de León....... •.•..•...•• Idem íd. íd.Jefe del Cuadro de 're- ra nc isco de la Riva Andrada •• •• .. . 1889 636 » ~ de Castilla ...... ..•.• ' • • . .Idern íd. íd.
clntamiento dé laZona P edro Martí n Redondo..... ..• ~ .... 1889 881 Comandancia de la Guar dia Civil de Cádiz •••.• .. Excedente de cu po.
" militar de Plasencia.. Vi cto rio González Gi l. •. .h • ••• • ••• • 1889 891 ' ) de la Guardia Civil de Córdoba . . .. Idem íd .
Valentín Rivera Carrasco... •• •..•.. 1889 978 Ji de la Guardia Civil de Sevilla.•••• • Id em íd .
Vice nte Rastr er o Marín. . . • •• •• • •• • • 1889 994 Regimi ento Infanter ía de León .••••..•...••..... Id em íd.
Eus taq.uio del Bao Herná ndez . • • • • . • 1889 1.013 Acad emia Especial de Sargentos .•.•...•... . .... Jdem íd .
Anton io Martín Cerezo ..... .• .•...• 1889 1.037 Regimiento Infantería del Príncipe ...•..•••••... Id em íd.IGabriel Bonet Cortés. ....... ••.•... 1889 1.050 1) »de Castilla .••.••.•....... Idem íd.
Enrique Cid Pardo...•.. .... •. •..•. 1889 1.105 Comand anci a de la G uardia Civil de Cádiz .• ••.. Idem íd .
\ Leandro Ii m énez Bar bad o... .... .... 1889 1.184 Briga da Obrera y Topogr áfica de Estado Mayor . .. Idem íd.
I Gabino Igl esias' García.. . . . . .• •. . • . . 1889 1.265 Batallón Cazadores de Tarifa . •.. • . . .. •. . . . . . • • • Idem íd.
I Vicente Simón Fatela . ........ ."lo.. ••• 1889 1.369 Regi mi en to In fanterí ilde As turias ... . .. . . ; . ... . . . . Idem íd.
]efe del Cuadro de re-{ Jos.é Yáñe.z Lua ces . • . . . • .,.•..•...•• 1889 '687 Batallón Cazado res de Reus..•..• ..•.•.••.••.•• Id em íd.
clutamientodelaZon a LUIS G arndo V~rela... . . .. . . . . . . . .. 1889 896 Idem .a. íd . . • • . . • • .. . . . . . . . . '... Ide m íd.
militar de Lugo...... ~ Jos~ .Latas Mar tmez....... '. ......... 1889 843 Regimiento Infanterí a de Lu zón . .. . . . • . . • . . . • • . . Idem íd.
Emil10 Fernández ••.....• , . .. .•.. . . 1889 856 Tercer tercio activo de Infantería de Marina ..•... Idem íd.I
















24 JUNIO 1690 D. O. NOM. 139
SUCESIÓN DE MANDÓ
INSPECCIÓN GENERAL DE CABALLERíA
Circular, Habiendo regresado á esta corte, desde esta
fecha me hago de nuevo cargo del despacho de este Cen-
tro, volviendo á encargarse de la Secretaría el excelentísi-
mo señor general de brigada D. Luis Salvado y Santos,
y cesando en el desempeño de la misma, el coronel, secre-
tario interino, D. José de Iriarte y Menéndez.






Los sefíores subscriptores particulares, que deseen continuar siéndolo al DIARIO OFICIAL Y Co-
leccion Legislativa, en el próximo trimestre, se servirán remitir el importe dé 4,50 pesetas, como
en los anteriores, antes de dar comienzo aquél. Los que para aquella fecha no hubieran ve-
rificado su a~ono, o manifestado sus deseos de continuar, se considerarán como bajas en dicha
subscripción.
Los individuos de la Guardia Civil y de Car&J;>ineros, hoy subscriptores al DIARIO OFICIA.L, que
no deseen continuar con la subscripción en el próximo trimestre, lo manifestarán á esta Adminis-
tración, antes de 1. 0 de julio, para proceder á su baja al formalizar los cargos que se presentan en
las Inspecciones Generales respectivas.
OTRA
Hay de venta en esta Administración, al precio de 10 pesetas uno, tomos de Legislaci6n, en-
cuadernados en rústica, de los años 1886, 1887, 1888 Y 1889, Yá 5 pesetas uno, los 1.0 2.0 y 3.1)
de 1875. .
Toda la correspondencia y pedidos, al administrador, comandante D. Adolfo Martínez de Na..
vacerrada.
tMPUNTÁ. y LITOCUlAFfÁ. DltL DEPÓSITO Dl! LA ounlU
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